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FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Restauración de yeserías Oratorio  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Obra:            Restauración de la Madraza (3ª Fase)                         
Situación:     Calle Oficios s/n Granada                                                  
                                                 
 
A___ CUADRO RESUMEN  
 
 
 FASES DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN DEL ORATORIO comienzo final 
00.0  ESTUDIOS PREVIOS   
00.1 Documentación fotográfica estado de conservación 10-02-09 16-02-09 
00.2 Toma de muestras para posterior análisis químico 23-03-09 23-03-09 
01.0 LIMPIEZA   
01.1 Limpieza de polvo y depósitos superficiales 16-02-09 26-02-09 
01.2 Eliminación mecánica de eflorescencias salinas 16-02-09 19-02-09 
01.3 Eliminación de clavos 20-02-09 27-02-09 
01.4 Limpieza de suciedad y escombros  25-02-09 27-02-09 
01.5 Limpieza de la superficie con medios mecánicos y químicos 09-03-09 29-04-09 
02.0 CONSOLIDACIÓN   
02.1 Consolidación mediante inyección de mortero líquido  20-02-09 02-04-09 
02.2 Consolidación de grietas mediante inyección de resina acrílica 20-02-09 25-03-09 
02.3 Consolidación de yeso mediante aspersión de silicato de etilo 03-04-09 30-04-09 
02.4 Unión de los numerosos fragmentos de los paños de yeserías 
arrancadas en proyecto y almacenadas 
16-03-09 24-03-09 
02.5 Limpieza de reverso de fragmentos arrancados y almacenados y 
consolidación con malla de fibra de vidrio y yeso. 
17-03-09 24-03-09 
03.0 ARRANQUE Y NUEVA COLOCACIÓN   
03.1 Separación de arrocabe de armadura en zona deformada 19-02-09 20-02-09 
03.2 Separación de mocárabes deformados y nueva colocación 16-03-09 17-04-09 
03.3 Separación de paños de yesería deformados 06-04-09 06-04-09 
03.4 Colocación de fragmentos de yesería almacenados y de nuevo 
arranque 
08-04-09 28-04-09 
04.0 FIJACIÓN DE POLICROMÍA   
04.1 Fijación de policromía mediante aspersión de resina acrílica 23-02-09 30-04-09 
05.0 REINTEGRACIÓN DE SOPORTE   
05.1 Sellado de grietas con yeso fino 25-02-09 07-04-09 
05.2 Reconstrucción de soporte con yeso fino 26-02-09 12-05-09 
06.0 REINTEGRACIÓN CROMÁTICA   
06.1 Entonación cromática en reintegraciones de soportes 04-05-09 12-05-09 
06.2 Enjabelgado en zonas con pérdida del mismo y en zonas manchadas 27-04-09 04-06-09 
06.3 Reintegración cromática en policromía  13-05-09 10-07-09 
07.0 PROTECCIÓN   
07.1 Protección mediante aspersión de silicato de etilo   
 
Observaciones: 
Ha sido necesario arrancar parte de mocárabes así como parte de uno de los paños de las yeserías, 
por estar deformados y separados del paramento. Por otro lado, los paneles separados en 
intervención anterior y almacenados, algunos se encontraban muy fragmentados, por lo que ha sido 
necesario unir los fragmentos y consolidar el reverso mediante malla de fibra de vidrio y yeso. El 
enjabelgado y la reintegración cromática no estaban previstas inicialmente en el proyecto.
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B___ SEGUIMIENTO DE LAS DISTINTAS FASES  
 
 
Nº de ref.  Archivo jpg Situación Comentario fotografía 
01.1 DSC08098 
DSC08169 
Loc. Fot. Pdf. Testigo de limpieza de polvo y depósitos superficiales 
Comparativa de limpieza de polvo y depósitos superficiale 
01.2 DSC08109 Loc. Fot. Pdf. Testigo de eliminación de eflorescencias 
01.4 DSC08115 Loc. Fot. Pdf. Limpieza de suciedad y escombros 
01.5 DSC08745 Loc. Fot. Pdf. Limpieza de superficie con medios mecánicos 
02.1 P2182545 
P2252555 
Loc. Fot. Pdf. Inyección de mortero líquido (PLM) en oquedades 
02.2 P2182533 
P2182534 
Loc. Fot. Pdf. Inyección de resina acrílica en grietas 
02.4 DSC08688 Loc. Fot. Pdf. Unión de fragmentos de piezas desmontadas 
02.5 DSC08663 Loc. Fot. Pdf. Rebaje de yeso y nueva textura para su adhesión 
03.1 DSC08074 
DSC08082 
Loc. Fot. Pdf. Separación de arrocabe de armadura 
03.2 DSC08656 
DSC08658 




Loc. Fot. Pdf. Engasado y arranque de paños deformados 
03.4 DSC08909 
DSC08914 
Loc. Fot. Pdf. Colocación mediante espigado de fragmentos separados 
05.1 DSC08286 
DSC08302 
Loc. Fot. Pdf. Sellado de grietas con yeso  
05.2 DSC08300 
DSC08669 
Loc. Fot. Pdf. Reconstrucciones de soporte con yeso 
06.1 DSC09324 
DSC09347 










Loc. Fot. Pdf. Reintegración cromática en policromía 
 




















































































